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論文題名：Antitumor effect of lapatinib and cytotoxic agents by suppression of E2F1 in 
     HER2‑positive breast cancer 
     （HER2陽性乳癌におけるラパチニブ・細胞傷害性薬剤併用療法のE2F1抑制に 
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